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SHELLY CHARLES, Pingault-Lebrun: tonner contre! Les mauvaises lectures de Flaubert,
«Littérature», Masques, intertextes, no. 131 (septembre 2003), pp. 18-36.
1 Il saggio analizza il rapporto della scrittura flaubertiana con le sue fonti letterarie e
non,  che  costituiscono  una  «intertestualità  moderna»  presente  in  forma  diretta  e
indiretta all’interno dell’opera. In particolare, in Bouvard e Pécuchet oltre al lavoro di
documentazione erudita è possibile individuare le fonti più propriamente letterarie:
Paul  de  Kok  e  Pingault  Lebrun,  che  sono  presenti  all’interno  del  romanzo  stesso
attraverso il meccanismo della mise en abîme e offrono all’autore un vasto repertorio di
burlesco e ridicolo. Peraltro, queste “cattive letture” si possono individuare anche in
Madame Bovary,  e  secondo l’A.  sono quelle  cui  allude la  signora Bovary –  madre  di
Charles, nel momento in cui cita tra le letture di Emma oltre ai romanzi romantici e
sentimentali i mauvais livres ispirati ai discorsi antireligiosi di Voltaire, allusione che
sembra quasi introdursi nel romanzo all’insaputa dell’autore.
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